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図 2.1 ポータルの学生向けホーム画面 
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表 2.1 ポータルのタブとそこに含まれる機能 










卒業論文 DB  
























































①  画面間に一貫性を持たせる 
②  尐ない入力操作で済むようにする 
③  短期記憶に頼らないようにする 
④  システムから有益なフィードバックが得られるようにする 
⑤  簡単なエラー処理ができる 
⑥  逆操作（Undo。アンドゥ）ができるようにする 
 
３．２ 学生意見 
  解答を提出した学生は、3期の授業で合わせて 42名であった（宿題を提出しない学生もいる）。 



















  例 授業・成績→履修確認 
 付表の筆者コメントの欄は、必要や状況に応じて指摘事項に対するコメントを記入してある。  






































































































































































































学の PC やプリンタを利用する場合には同様に ID とパスワードが要求される。これは極めて煩雑な作業




４．卒業論文 DBの UIの問題点を検討した卒業論文の概要 
 本学には、卒業生が作成した卒業論文を電子的に登録する、卒業論文データベース（略称：卒論 DB）
と呼ばれるシステムがある。ポータルからも卒論 DBにアクセスできる。 
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お知らせを選択できるとよい   



















































































































































































































































































































シラバスが参照できない スマートフォン用画面の改造   
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